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-./01234536 7789:;<==<>?<@:89:?8?8A::;BCCDD.EFGHIIJDIKLI(EL(MGFN@;DK(OPDJGH.QRKRRILEFSLPIMELM.GLRJLLHGGIIIHKEGLJHKGFETGOMS.MKD
01234536 7UV;V:@8@88;BW<B?X;CCCCCCCCQYDD.EFGHIIJDIKLI(EL(MGFN@<DK(OPDJGH.QRKRRILEFSLPIMELM.GLRJLLHGGIIIHKEGLJHKGFETGOMS.MKD
01234536Z)[F 7UV;V:@8@88;BW<B?X;CCCCCCCCQYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.MKD
01234536Z)\F 7UV;V:@8@88;BW<B?X;CCCCCCCCQYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
01234536Z4F 7UV;V:@8@88;BW<B?X;CCCCCCCCQYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
01234536Z]F 7UV;V:@8@88;BW<B?X;CCCCCCCCQYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
01234536^ _`ab 7UV;V:@8@88;BW<B?X;CCCCCCCCQYDD.EFGHIIJDIKLI(EL(MGFN@;DK(OPDJGH.QRKRRILEFSLPIMELM.GLRJLLHGGIIIHKEGLJHKGFETGOMS.MKD
([ (- (3
*+, *+, *+,
-./01234536 ROKS.LIKJ(JLKMKLKKNcWDHDMDKRSLSLIHEIHG.LKEEFEF.DSKGOLIILK(RIYQOPOROJGMHPDLJESN8WD.JESMJHGSMNU;DEOIDOJKOKJD.(KJEOJY
01234536 ROKS.LIKJ(JLKMKLKKNc<DHDMDKRSLSLIHEIHG.LKEEFEF.DSKGOLIILK(RIYQOPOROJGMHPDLJESN8<D.JESMJHGSMNU<DEOIDOJKOKJD.(KJEOJY
01234536Z)[F ROKS.LIKJ(JLKMKLKKNc<DHDMDKRSLSLIHEIHG.LKEEFEF.DSKGOLIILK(RIYQOPOROJGMHPDLJESN8<D.JESMJHGSMNU<DEOIDOJKOKJD.(KJEOJY
01234536Z)\F CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCQOPOROJGMHPDLJESN8<D.JESMJHGSMNU<DEOIDOJKOKJD.(KJEOJY
01234536Z4F CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
01234536Z]F CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
01234536^ _`ab ROKS.LIKJ(JLKMKLKKNcWDHDMDKRSLSLIHEIHG.LKEEFEF.DSKGOLIILK(RIYQOPOROJGMHPDLJESN8WD.JESMJHGSMNU;DEOIDOJKOKJD.(KJEOJY
(6 (] (/
*+, *+,*+,
-./01234536 FKJLDGGFETK(GKGYJMGIDGLLMPGN8WLEGYHEMOSIG.ODSKFSFGEGDDDMGLOJGHGMKGGOLP(FN@;IN?;IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
01234536 FKJLDGGFETK(GKGYJMGIDGLLMPGN8<LEGYHEMOSIG.ODSKFSFGEGDDDMGLOJGHGMKGGOLP(FN@<IN?<IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
01234536Z)[F FKJLDGGFETK(GKGYJMGIDGLLMPGN8<LEGYHEMOSIG.ODSKFSFGEGDDDMGLOJGHGMKGGOLP(FN@<IN?<IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
01234536Z)\F FKJLDGGFETK(GKGYJMGIDGLLMPGN8<LEGYHEMOSIG.ODSKFSFGEGDDDMGLOJGHGMKGGOLP(FN@<IN?<IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
01234536Z4F CCCCCCCCCCK(GKGYJMGIDGLLMPGN8<LEGYHEMOSIG.ODSKFSFGEGDDDMGLOJGHGMKGGOLP(FN@<IN?<IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
01234536Z]F CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCP(FN@<IN?<IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
01234536^ _`ab FKJLDGGFETK(GKGYJMGIDGLLMPGN8WLEGYHEMOSIG.ODSKFSFGEGDDDMGLOJGHGMKGGOLP(FN@;IN?;IGPSES.IJ.LIJO..IYPLIFDOPJIKHGMDPJO
-./01234536 (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.ICCCCCCCCCCCCCCCYMM(EJYGSELE
01234536 (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.IYYYPPPPPPIKG.KJCCCCCCCCCCCC
01234536Z)[F (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.IYYYPPPPPPIKG.KJCCCCCCCCCCCC
01234536Z)\F (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.IYYYPPPPPPIKG.KJCCCCCCCCCCCC
01234536Z4F (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.IYYYPPPPPPIKG.KJCCCCCCCCCCCC
01234536Z]F (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.IYYYPPPPPPIKG.KJCCCCCCCCCCCC
01234536^ _`ab (JDFH(.LLH.FEETOMTHKIKKJKHIDLOMJ.ITLDL(.LKMMK.YK(..GLGJE(LO(ILHGSSIESFLFGG.GGIYMQSOSL.IYYYPPPPPPIKG.KJCCCCCCCCCCCC
-./01234536 JLOYLJJML
01234536 CCCCCCCCC
01234536Z)[F CCCCCCCCC
01234536)\F CCCCCCCCC
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 LM'M $"$""'N!ON%P'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQ*AC?ADAEF@AGCHI@AAADA@@AJIKCADJA?DK
RS LM'M $"$""'N!ON%P'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQ*AC?ADAEF@AGCHI@AAADA@@AJIKCADJA?DK
RS, LM'M $"$""'N!ON%P'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQ*AC?ADAEF@AGCHI@AAADA@@AJIKCADJA?DK
 TIDIGA@@A@?CD?@JD?TTKGJE?JDDUK*E@AC@AC@A*?A@AV?GDGGEJ?TFJ@*THJ?@?ATDGTJCAKKAJ@K*?JAJCDC*J##!VDAC?SIK
 TIDIGA@@A@?CD?@JD?TTKGJE?JDDUK*E@AC@AC@A*?A@AV?GDGGEJ?TFJ@*THJ?@?ATDGTJCAKKAJ@K*?JAJCDC*J##OVDAC?SIK
RS TIDIGA@@A@?CD?@JD?TTKGJE?JDDUK*E@AC@AC@A*?A@AV?GDGGEJ?TFJ@*THJ?@?ATDGTJCAKKAJ@K*?JAJCDC*J##BBBBBBBBBBB
RS, TIDIGA@@A@?CD?@JD?TTKGJE?JDDUK*E@AC@AC@A*?A@AV?GDGGEJ?TFJ@*THJ?@?ATDGTJCAKKAJ@K*?JAJCDC*J##OVDAC?SIK
 FTDHKAJ@HD?DDSA?D?VAHTGD?DGGSHTD@J?ADTCVGAC?HDDJHC??TKDAAKDTDADTTJDTGC@TTGJHK?VADAVVIDA@?GAIKTHH??UD*K?ICIGSVJDKA
 FTDHKAJ@HD?DDSA?D?VAHTGD?DGGSHTD@J?ADTCVGAC?HDDJHC??TKDAAKDTDADTTJDTGC@TTGJHK?VADAVVIDA@?GAIKTHH??UD*K?ICIGSVJDKA
RS, FTDHKAJ@HD?DDSA?D?VAHTGD?DGGSHTD@J?ADTCVGAC?HDDJHC??TKDAAKDTDADTTJDTGC@TTGJHK?VADAVVIDA@?GAIKTHH??UD*K?ICIGSVJDKA
 VDD@VE@G?A?C?AHC@VDGV@S*ITAAAAADC@VFGAAAUVADGDQDKIIKFVGCDDVVGCHSCQDTCJ@G@@GTIHDVGDJKKSIAAQGHCVDAGDWVDA#'T@VT?#
 VDD@VE@G?A?C?AHC@VDGV@S*ITAAAAADC@VFGAAAUVADGDQDKIIKFVGCDDVVGCHSCQDTCJ@G@@GTIHDVGDJKKSIAAQGHCVDAGDWVDA#OT@VT?#
RS, VDD@VE@G?A?C?AHC@VDGV@S*ITAAAAADC@VFGAAAUVADGDQDKIIKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 #'??CVDAQV*DCIV?FC?UGHKJCDKTVTISJGGTDAAAJVTGJKJCT?C?JGVAAT#$'TIICAJI?HGDDKGF?*FDV?VVDAUCKSIKDTDK?HJK*V@DDTIGSE
 #O??CVDAQV*DCIV?FC?UGHKJCDKTVTISJGGTDAAAJVTGJKJCT?C?JGVAATVI*TIICAJI?HGDDKGF?*FDV?VVDAUCKSIKDTDK?HJK*V@DDTIGSE
 DUTDAIKIKTDSV?#!FCHVGAGIHDKTDDDA?TDTTGFCFQIJDIIDIVKFV*DCTVTCHCCTGIHIVUG@DDATDV#X!CDVUD?DCIAFJJ?TJHTJJ*JT@DTTV
 DUTDAIKIKTDSV?#OFCHVGAGIHDKTDDDA?TDTTGFCFQIJDIIDIVKFV*DCTVTCHCCTGIHIVUG@DDATDV#XOCDVUD?DCIAFJJ?TJHTJJ*JT@DTTV
 ITKFAK?STKADGECT#"'GVAT@J##!IJ?KIF?HHCGGDAHICIQI@SVVVD@A@VG@G?ATTGJDFAADGD@SVIUAJDTCIVA# 'JKUASKTU*CAVGG@IVSTA
 ITKFAK?STKADGECT#"OGVAT@J##OIJ?KIF?HHCGGDAHICIQI@SVVVD@A@VG@G?ATTGJDFAADGD@SVIUAJDTCIVA# OJKUASKTU*CAVGG@IVSTA
 KKUHVA?A?A?A*AGCTFHAVSIVV?CD@TVJ?GKKGTDV*FKCVGVVDDKHKITDGHHCVTTA?AGJSFSKGDF??DDGD?GGKD#Y!?TTDEA?FJAJKTDGCDSAUAV
 KKUHVA?A?A?A*AGCTFHAVSIVV?CD@TVJ?GKKGTDV*FKCVGVVDDKHKITDGHHCVTTA?AGJSFSKGDF??DDGD?GGKD#YO?TTDEA?FJAJKTDGCDSAUAV
 IGVHE?#!IAV?ACKSVGDGAVIIVCGFGISH*DT@GCDVGFQCCG?DHKE?HFIDDIVVAATUDTGHVJAQTUDKDAQTGTCVAAD?TTUICC?ITHGCGDGCAIVG?S
 IGVHE?#OIAV?ACKSVGDGAVIIVCGFGISH*DT@GCDVGFQCCG?DHKE?HFIDDIVVAATUDTGHVJAQTUDKDAQTGTCVAAD?TTUICC?ITHGCGDGCAIVG?S
 VJDKQWDVFT@@D?GCUGK?JDEAFD?D@SJIVAU*UQIJCVDKV?DVSGG*DHDTG@I?SHJ@KTDTKVSID*G?UK#"!VGV@GTCTDVVT*#$!CDUFIVCQAGH*TQ
H7Z VJDKQWDVFT@@D?GCUGK?JDEAFD?D@SJIVAU*UQIJCVD*V?DVSGG*DHDTG@I?SHJ@KTDTKVSID*G?UK#"OVGV@GTCTDVVT*#$OCDUFIVCQAGH*TQ
 VGJIDSGS?TDDDDCV?DJHT@HBBBBBBBBBBBBBBB>>>)*+,[[,B,[1234561678.9:;1<=
 VGJIDSGS?TDDDDCV?DJHT@H***UUUUUUJADAT
RS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB***UUUUUUJADAT
RS, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB***UUUUUUJADAT
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+,-/012345 6789:;;<=><<<?@<<>;>8A>:9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCDEF2GD1,H1I,JI1CKDL2IMFICFKILNEOJFKOG31GLFK,1OI1DL,32
/012345BNEP 6AQRQ><@<@@RS;TS?=RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBU2CDEF2GD1,H1I,JI1CKDL2IMFICFKILNEOJFKOG31GLFK,1OI1DL,32
/012345B2P 6AQRQ><@<@@RS;TS?=RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBU2CDEF2GD1,H1I,JI1CKDL2IMFICFKILNEOJFKOG31GLFK,1OI1DL,32
/012345B3P 6TRR?>RRTT?T;V;7?;WTSR6>TX<;S@:RTT;<X?RV:W7@Y>;R>TR7SSV?VTU2CDEF2GD1,H1I,JI1CKDL2IMFICFKILNEOJFKOG31GLFK,1OI1DL,32
+,-/012345 HILDMN,OMGNNI1,UMU3FFJOD1JE,HJ1LML2CDDI1C1KMKNIL1NJGKNI,2,2JLM3IHKU3LMHMPMFJPFJOGG13GKOIJ1PI,D222FKFK,JHODGGLF3MII
/012345BNEPZ2PZ3P HILDMN,OMGNNI1,UMU3FFJOD1JE,HJ1LML2CDDI1C1KMKNIL1NJGKNI,2,2JLM3IHKU3LMHMPMFJPFJOGG13GKOIJ1PI,D222FKFK,JHODGGLF3MII
+,-/012345 KPNI2HL,DIGCDGO2IIK2,FKKOO1,C3KMGG1MGE1GGMD2MMDD3DDI,2NO,DMKG1P,LLUNOKN,L,U2PKJ[1G1GUGC1IG1UILGIGDFFGG,K1F[OPNDGLL
/012345BNEPZ2PZ3P KPNI2HL,DIGCDGO2IIK2,FKKOO1,C3KMGG1MGE1GGMD2MMDD3DDI,2NO,DMKG1P,LLUNOKN,L,U2PKJ[1G1GUGC1IG1UILGIGDFFGG,K1F[OPNDGLL
+,-/012345 1KOJIFOGGII1NOKMJPIDLKIIIIJD,IOL2DCPF22D3LONDJ,O3GG13U1LI,JFOEBBBBBBBBBBBBBBBOO1JK1KDK1GOKOFK12GGFDGILUI
/012345BNEP 1KOJIFOGGII1NOKMJPIDLKIIIIJD,IOL2DCPF22D3LONDJ,O3GG13U1LI,JFOE222PPPPPPGNI,NDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/012345B2P 1KOJIFOGGII1NOKMJPIDLKIIIIJD,IOL2DCPF22D3LONDJ,O3GG13U1LI,JFOE222PPPPPPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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